


















Cuba   after  the   triumph  of   the   revolution,   with   particular  emphasis   on  social   policies  and   the 
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na   mirada   retrospectiva   hacia   décadas   anteriores,   nos   lleva   analizar   el   contexto 
latinoamericano, y la situación de inestabilidad y pobreza de la que ha sido protagonista, como 
consecuencia de los procesos de colonización, dictaduras, conflictos armados, explotación y 






a   la  experiencia  cubana,  a  partir  del   triunfo  de  la   revolución,   resaltando   los  aspectos  más 
significativos de las distintas etapas por las que ha pasado y los significados que han tenido, 




Desde   esta   perspectiva,   analizaremos,   los   principales   cambios   y   transformaciones   que 













económico,   perspectiva   que   prevalecía   a   escala   internacional   (González,   A.:   1997).   No 
obstante,   es   conveniente   recordar   que   esta   concepción   recibe   influencias   de   la   corriente 






mediante  la  cual  pasaron  a manos del  Estado los bancos y 383 grandes empresas  cubanas,   incluidos 105 
centrales azucareros (Rodríguez, J. L. y Carriazo, G. 1987: 40).
2  Teoría que sostiene que favorecer el modelo centro industrial­periferia agrícola, aumenta la brecha entre los 





















la  pobreza  supone,   lo  que   le   lleva  a  configurar  una  solución   integral  a  esta  problemática. 
(Rodríguez,   J.  L.  y  Carriazo,  G.  1987).  Desde  entonces  hasta   la   actualidad   se  produjeron 
numerosas   trasformaciones  y   cambios   en   el   país.  Entre   ellas,   la  más   característica   fue   la 
reforma   agraria   que   supuso   la   nacionalización   de   la   tierra   y   el   reparto   equitativo   a   los 
campesinos  que ya  estaban  asentadas  en  ellas,  para  que pudieran  cultivarla.  Precedida  por 




que   consiguió   reducir   los   altos   índices  de  mortalidad   infantil,   proporcionando   una  mayor 
asistencia médica en las ciudades y zonas rurales. Se rehabilitaron y construyeron hospitales y 




servicios   educacionales   a   todo  el   país  y  a   todos   los   sectores   sociales,   con   el  objetivo  de 
aumentar la calificación y educación general de la población infantil y adulta. Para ello, adoptó 
diversas  medidas   como   la   conversión   de   cuarteles   en   escuelas,   la   nacionalización   de   las 
escuelas privadas, las campañas de alfabetización, el plan nacional de becas, el inicio de la 
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prioritaria   se   dedicó   un   alto   presupuesto   a   la   especialización   del   sistema   de   enseñanza, 
construyéndose círculos infantiles, escuelas primarias y secundarias y centros preuniversitarios 
en zonas rurales, logrando la continuidad de estudios de los jóvenes (Tejada, L.:1999). Entre las 
iniciativas llevadas a cabo en el plano educativo,  señalar  las escuelas en el  campo, con un 















inconcebibles   sin   la   colaboración   de   organizaciones   de   masas   y   sociales.   Entre   estos 
mecanismos de participación creados desde el gobierno cubano se encuentran los Comités de 
Defensa de la Revolución5 (CDR) o la Federación de Mujeres Cubanas6 (FMC)  que promueve 
un   discurso   feminista   que   tiene   como   objetivo   eliminar   la   discriminación   de   la   mujer, 
promoviendo su participación en el proceso de construcción del Socialismo cubano. 











remunerado,  así   como su   representación  en  cargos   técnicos  y  políticos.  No obstante,  cabe 
resaltar la capacidad de la organización en la movilización y participación de la mujer como 
5 Organización creada en 1960 cuya estructura a nivel local está organizada por una sede en cada cuadra. 
6   Fundada en 1960 para representar  los derechos de la mujer,  crea la Casa de Orientación a la Mujer y la  










Estas  estructuras  de  participación  que se  conforman como  logros  obtenidos  del  periodo 
revolucionario,   han   constituido  mecanismos  que  han  permitido   al   gobierno  hacer   frente   a 
dificultades  y  obstáculos   coyunturales.  No  obstante,   el   proyecto   revolucionario,  no  estuvo 
eximido  de   errores   originales   como   la   deficiente   capacidad  de  hacerse   sostenible   dada   la 
excesiva  dependencia  externa,  que si  bien propició  el  desarrollo  del  país a  corto plazo,  se 
convirtió en un obstáculo que más tarde hizo su aparición provocando una grave crisis. Nos 
referimos   a   la   consolidación  de   las   relaciones   que  Cuba   estableció   con   la  URSS,   que   le 
proporcionó el abastecimiento de productos alimentarios e industriales, y la puesta en marcha 
de programas acelerados de inversiones en industria   textiles,  maquinas  agrícolas  y   nuevas 
centrales azucareras.
La lógica descentralizadora y el protagonismo de los territorios
Esta   situación   de   dependencia   y   estabilidad   económica   en   las   primeras   décadas   de   la 



















de  actividades   turísticas,  generando que el   turismo se convirtiera  en   la  principal   fuente de 
ingresos.  
El déficit financiero que acusaba al país, impulsó otra disposición muy discutida, la apertura 
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cláusulas   que   determinaban   pautas   de   establecimiento   y   licencia,   manteniendo   sobre   el 





los  ciudadanos  cubanos que deciden  la  apertura  de un negocio.  No obstante,   las  presiones 




economía,   aunque   la  magnitud   de   la   situación,   instó   al   gobierno   a   reflexionar   sobre   la 
necesidad de reformar la gobernabilidad como estrategia a largo plazo9, lo que derivó en una 





De   esta   forma,   el   proceso   de   descentralización   en   Cuba,   origina   la   proximidad   a   la 
ciudadanía y la independencia de la gestión política basada en el modelo clásico de desarrollo 
vigente hasta entonces, fomentando relaciones de participación más justas y equitativas entre 
las   diferentes   instancias   locales.  Los   procesos  de   participación   popular   que   se   inician,   se 
convierten en un elemento central de las políticas públicas, que promueve la atención a los 
derechos y necesidades básicas de la ciudadanía, a través de una gestión conjunta, nacida de las 
propias   iniciativas   del   tejido   social.   En   este   sentido,   una   de   las   innovaciones   de   tipo 
institucional más significativas que Cuba pone en marcha en ese periodo, es la concesión de 
una mayor  autonomía  a   las   localidades,   instaurándose  una política  de descentralización  de 
gestión, recursos y poderes, con vistas a  la potenciación de los municipios y comunidades, 
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liderar   sus   propios   procesos   de   desarrollo.   (Alburquerque,   F.:   2001).   De   esta   forma,   la 











revalorizada   y   considerada   como   un   recurso.   Este   planteamiento   conlleva  modificaciones 
sustanciales   como   el   establecimiento   de   relaciones  más   horizontales   en   las   localidades   y 
comunidades con el objetivo de superar el sectorialismo y la verticalidad en la gobernabilidad 
que   se   lleva   a   cabo,   buscando   una  mayor   eficiencia   en   la   coordinación   de   actores   y   la 
consolidación de los gobiernos locales.





prima   la   participación   ciudadana,   se   posibilita   el   diálogo,   el   control   de   la   gestión,   y   se 
representan los intereses políticos de la población (Pérez, L. y Prieto, M.: 2000).



























los   espacios   de   coordinación   y   gestión   en   el   plano   local,   surgen   los   “Talleres   de 
Transformación   Integral  de  Barrio”   (TTIB).  Una   iniciativa  con un enfoque  participativo  y 
descentralizado  para  el   trabajo  en   la   comunidad.  Estos   talleres  que   surgen a  partir  de   los 
noventa,  a   raíz  de  la  crisis  económica  que azotó   la  economía  cubana,  están  formados  por 
equipos de trabajo multidisciplinarios que trabajan en torno a temáticas como el mejoramiento 
de   las   condiciones   de   la   vivienda,   la   educación   urbana   de   niños   y   jóvenes,   la   identidad 
comunitaria, el desarrollo de la economía local o la prevención social. 
Los   TTIB   desarrollan   numerosas   iniciativas   locales,   y   se   caracterizan   por   participar 
activamente en la   realización de los planeamientos comunitarios, que se realizan a través de 
diagnósticos  participativos,   en  el  que   los  vecinos   identifican   los  problemas  y  necesidades, 
fortalezas y potencialidades con los que cuenta el barrio. Una dinámica de trabajo que permite 
la posibilidad de dar un orden de prioridad en la solución de los problemas. Con una fuerte 
impronta   participativa,   los   planeamientos   comunitarios   forman   parte   de   la   planeación 
estratégica a escala local,  que a su vez se inserta en los planeamientos estratégicos  a nivel 
municipal. Son llevados a cabo por equipos multidisciplinares, lo que garantiza la integridad 






local  y en la  política  nacional  de descentralización12.  La elaboración y ejecución de planes 
locales están articuladas tanto con la programación prevista a nivel territorial  como con las 
políticas que se marcan a nivel nacional.
El  Planeamiento   se   compone  de  varias   fases,  que   se  van  desarrollando  paulatinamente, 
permitiendo así un proceso de desarrollo participativo que tiene como protagonistas a mujeres y 
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constatar   de   manera   oportuna   los   proyectos   diseñados   como   alternativas   de   solución   a 
problemáticas  previamente   identificadas  en   los  TTIB,   lo  que posibilitará   la  elaboración  de 
nuevos  proyectos,   y   la   reestructuración  de   los   que  ya   se   implementan  y  han   sido  menos 
efectivos.
Por otra parte, los diagnósticos participativos que se llevan a cabo en las comunidades y 










que   ha   alcanzado  una   considerable   calidad  y  veracidad,   consiguiendo   dar   respuesta   a   las 




en   premisa fundamental  para la legitimación de los procesos descentralizadores  en la  isla, 
donde   se   apuesta   por   fortalecer   los   territorios   y   promover   relaciones   horizontales,   como 
solución a los problemas que se generan a nivel   local.  Desde este  enfoque, se apuesta por 
trabajar   desde  un  modelo  de   integración   social   que   incluya   la   incorporación  de   todas   las 
instituciones  y  actores  sociales  que  en   la  comunidad  operan,  a   través  de   la   realización  de 
proyectos que promuevan la integración y diversidad, y que atiendan a las necesidades de las 
comunidades  donde   se  acciona,   incidiendo   en   la   construcción  de   identidades   comunitarias 
(Wenger, R. 2001).
Estos  proyectos  de  una   fuerte   impronta   social,   deben   ser   el   resultado  de   las  diferentes 
propuestas   que   manifieste   la   población,   teniendo   en   cuenta   sus   necesidades,   diseñando 







incidiendo  en  el  bienestar  de   la  población,  haciéndolos  protagonistas  activos  de  su  propio 
desarrollo.   Estas   actividades   socioculturales   tienen   un   enorme   calado   a   nivel   local, 
favoreciendo un desarrollo integral y multidimensional que trasciende al interés de obtener un 















impulsen un mayor desarrollo  en  la economía  local  de los  territorios,  con miras  hacia una 
sustentabilidad económica que conlleve nuevas formas de gestión más justas y equitativas. No 
obstante, esta formula requiere una serie de condicionantes para que el modelo que se pretende 
promover   sea   efectivo,   como  que   la  participación  debe  producirse   a   los   largo  de   todo  el 





























pudieron  aplicar   políticas   locales  que  promovieron   la  participación  de   los   actores   locales, 
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participativos  y las  diferentes   iniciativas  que se crean a nivel   local,  dirigidas  a apoyar  una 
descentralización paulatina, avanzan en sus diferentes etapas, consiguiendo una mayor solidez 
y   participación   comunitaria,   a   través   de   la   puesta   en  marcha   de   novedosas  metodologías 
participativas que facilitan la identificación de necesidades y carencias en los municipios. 
La descentralización que realiza el país en todas sus estructuras a lo largo de varias décadas, 




es   que   el   individuo   se   implique   en   estos   procesos   desde   la   toma  de   consciencia   de   sus 
posibilidades y de su capacidad para incidir en su territorio, contribuyendo a la sustentabilidad 
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